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Библиотековедение
БВ Яркая страница в культурной жизни  
Калининградской области
В 2016 г. Калининградская 
область отмечает 70-летие обра-
зования региона. Особенно при-
ятно, что в юбилейный для Янтар-
ного края год Калининград стал 
Библиотечной столицей России. 
На нашей земле состоится Всерос-
сийский библиотечный конгресс: 
XXI Ежегодная Конференция 
Российской библиотечной ассо-
циации. Столь значимое событие 
пройдет на базе Калининградской 
областной научной библиотеки, 
которая является ровесницей ре-
гиона. 
Калининградская область — 
это часть великой России, самая 
западная ее территория. В нашей 
области живут замечательные люди — более 130 наций и народно-
стей, которые представляют богатое многообразие культур. 
В области действует масштабная программа по модернизации 
и оснащению учреждений культуры. Особое внимание уделяется 
библиотекам: их обеспечению современным оборудованием, под-
ключению к Интернету, комплектованию новыми книжными фон-
дами, созданию сельских модельных библиотек. Стоит отметить, что 
при поддержке правительства Калининградской области в регионе 
осуществляется проект по изданию книг местных авторов. Все эти 
меры направлены на воспитание и поддержание литературной куль-
туры в обществе. 
Библиотеки активно участвуют в социокультурной и просве-
тительской деятельности, включаясь в образовательные, научно-
исследовательские, историко-литературные и другие проекты. 
Брендом области стала «Международная библиотечная философ-
ская школа». Проект реализуется уже более десяти лет с участием 
Министерства культуры Российской Федерации и Министерства 
культуры Калининградской области. 
Мы гордимся своими библиотеками и прекрасно понимаем, 
что много предстоит еще сделать для их развития и модернизации, 
для того чтобы обеспечить нашим жителям, читателям доступ к 
информации и знаниям, без которых невозможно существование 
современной творческой личности и цивилизации. 
Уверен, что общение во время Конгресса будет способствовать 
эффективному обмену профессиональным опытом и коммуникаци-
ями, более полно раскроет возможности библиотек для читателей и 
жителей области, подарит новые незабываемые впечатления всем 
участникам события, а сам Конгресс станет особенной яркой стра-
ницей в истории проведения всероссийских форумов библиотек и 
Российской библиотечной ассоциации.
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